




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































青森へ’イプリッジ 240 PC斜弓長橋（? 1992 ポンプ
大芝大橋 210 PC斜張橋 60＊＊ 1997 ハ’Pット
岡部川橋 34．4 2径間PCコンボ橋 60＊ 1998 ハ’Pット
管野側道橋 13．9 PC床版橋 80＊ 1998 パケット
天建寺橋 219 PC斜張橋 60＊ 1999 ポンプ
宮川橋 19．5 PC床版橋 80＊ 1999 ハ’Pット
甲塚跨道橋 22．92 PCT桁橋 80＊ 1999 パケット
木曽川橋 275 PC鋼複合橋 60＊＊ 2001 ボンプ
揖斐川橋 275 PC鋼複合橋 60＊＊ 2001 ホ゜ンプ









































































































水結合材比Wノ（C＋5） 038，040 038 037 036
スランプ｛㎜） 80－100 250 230，250 220，250
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一 磁レド『 80 C▼随幽 LWAωbeMC・90 150乃00脚1一A幽㎞血m蛤 ｝ooMC㎞1995
㎞町 NS　3473 105 C淑100mmLWA　Oon冥品葦992 Cy11功00b㏄85
隅 ≦｜05’ノ　1’
F加拍d 蝕MKB4loo Cd忙150　mmLWAo倶1983，焙4 一日989USA AC1 oo脳輌ヌmφ C，1己 LWA　ooo－．318L89 ｛ 6112α± ⑨ぬφ穆㎞1939 Lぬ由叙輯鷹』 ；52乃図蜘 ㎞膨駆｛c“ポb CSA　A231．1め四魁輌｛h 晒幽 LWAc㎝一，232，233 ← 1ヌ万300鳳 s㎞鱒画鰍1994 ㎞叙鋼鰺』 100尼oo㎜ ㎞：c臼
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試験体Nα 内外ケーブルの比率 ケーブル断面積（㎡） PC鋼より線
内 外 内 外 内 外
1 0％ 100％ 一 277．40 一 SWPR7Al5．2×2
2 12％ 88％ 33．03 242．58 SWPR2×1rWPD3×1
SWPR7A9．3×2
@　　10．8×2
3 33％ 67％ 92．90 185．80SWPR7Al2．4×1 SWPR7Al2．4×2
4 63％ 37％ 172．90 103．22 SWPR7A9．3×2@　　10．8×1
SWPR7A9．3×2










SWPR2 1690．2 1906．2 2012．1 1．87×105
SWPD3 1699．5 1917．3 2023．2 L88×105
SWPR7A9．3 1544．6 1714．8 1838．8 2．Ol×105
SWPR7AlO．81555．1 1716．4 1851．3 1．93×105
SWPR7Al2．41467．5 1668．5 1747．0 1．94×105
SWPR7Al5．21435．3 1600．6 1708．7 1．92×105



























































1 49．7 45．6 33．32．0 一
2 52．1 47．6 34．8 32．1 25．6
3 50．3 47．6 32．9 30．7 20．1
4 52．2 48．9 32．4 30．5 22．8





































































































荷重（kN） 78．2 一 108．2 一 未 108．2 同左　1
i内0％） 変位　（㎜） 7．72 一 55．84 一 未 55．84 同左
コンクリート圧壊
荷重（kN） 83．6 123．0 127．9 127．9 未 127．9 同左　2




荷重（kN） 82．4 120．0 133．0 ll8．4 127．4 133．0 ll8．4　3




荷重（kN） 79．4 124．2 147．5 138．7 144．0 147．5 138．7　4




荷重（kN） 78．9 135．9 156．5未 一 156．8 同左　5
























































































荷重　　P　（kN） 0 78 一 108 一 一
1 fps（N／皿㎡） 887 908 一 1200 一 一外ケーブル
棊ﾍ度 ∠］fps（N／m㎡） 0 22 一 313 一 一
荷重　　P　（kN） 0 84 123 128 一 125
2 fps（N／1㎡） 899 970 1361 1474 一 1474外ケープル
棊ﾍ度 ∠lfps（N／㎡） 0 71 463 576 一 576
荷重　　P　（kN） 0 82 120 132 127 118
3 fps（N／㎡） 905 953 1221 1448 1471 1540外ケーブル
棊ﾍ度 ∠fps（N／㎡） 0 48 316 543 566 635
荷重　　P　（kN） 0 79 124 147 144139
4 fps（N／㎡） 891 950 1150 15091559 1617外ケーブル

























































































































































































































































試験体Nα M1 Nα2 Nα3 Nα4
内ケープル比率（％） 0 12 33 63
ACI 249 236 214 193
AASHTO103 103103 103
計算値 BS 344348 368 389DIN 678 681 685 709
PIC 100 100 100 100
Maaman714 818 764 824
実験値
コンクリー
ｳ壊時 313 576 543 618
ACI 0．80 0．41 0．39 0．31
AASHTO0．33 0．180．19 0．17




DIN 2．16 1．18 1．26 1．15
PCI 0．32 0．17 0．180．16



















































































































































































































実験 78．2 108．2 55．84 55．84
1 解析 79．7 100．3 42．86 42．86
コンクリート上縁　：圧壊
焜Pーブル　　　　　ー
Oケーブル　　　　降伏せず実／解 0．98 1．08 1．03 1．03
実験 83．6 127．9 79．22 79．22
2 解析 84．0 117．1 56．04 56．04
コンクリート上縁　　圧壊
焜Pーブル　　　　：破断
Oケーブル　　　　初降伏せず実／解 1．oo 1．09 1．41 L41
実験 82．4 133．0 86．66 129．76
3 解析 82．2 135．8 78．26 78．26
コンクリート上縁　：圧壊
焜Pーブル　　　　：破断
Oケーブル　　　　　初降伏実／解 1．oo 0．98 1．ll 1．66
実験 79．4 147．5 97．88 135．88
4 解析 80．7 153．5 87．99 87．99
コンクリート上縁　：圧壊
焜Pーブル　　　　：破断
Oケーブル　　　　初降伏実／解 0．98 0．96 1．11 L54
実験 78．9 156．8 128．67 173．74
5 解析 87．1 171．2 124．43 124．43
コンクリート上縁　：圧壊
焜Pーブル　　　　降伏




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































試験体 耐力　（kN） 変形（mm｝ 外ケーブル張力（kN） 外ケーブル応力度（N／mm2）
実験種別
No． 試験体種別 実験 解析 実験／解析 実験 解祈 実験／解析 実験 解析 冥験／解析 実験 解析 実験／解析
No」 単純梁 PC 50．0 47．1 LO6 77．48 8L560．95 27．0 28．3 0．95 1373．1 1445．40．95
日紫喜ら1旬 No2単純梁 PC 46．1 44」 LO4 78．23 8L490．96 27．0 28．0 ．96 1373．143030．96
No．3 単純梁 EPC 45．1 43」 LO5 55．93 57．660．97 27．0 27．90．97 1373』 1415．60．97
No．4 単純梁 PSεPC 30．4 29．4 1．03 55．25 56．380．98 27．0 27．6 0．98 1373．1140L20．98
No．5 単純梁 PSEPC 31．4 29．4LO7 52．25 52．780．99 27．0 27．30．99 1373．1387．0099
No」 単純梁 PSEPC108．2 loo．3 1．08 55．84 42．86 1．30 332．9 333．7 Loo 1200．0 1203．0Loo
3．2節実験 No．2 単純梁 PSEPC127．9 U7．1 LO9 79．22 56．04 1．41 357．7 320．71．12 1474．6 1322．0L12
No．3 単純梁 PSEPC133．0 135．80．98 86．66 78．261．11 269．0 261．5 LO3 1442．4 1407．41．02
No．4 単純梁 PSEP℃ 149．5 153．5 0．97 97．88 87．99 1．11 155．8 157．8 0．99 1509．41528．80．99
No．5 単純梁 PSIPC 156．8 17L20．92 128．67124．431．03 212．4 209．7LO1 1475．91468」 LOl
No小 単純梁 PSE卜℃ 65．3 62．71．04 67．80 45．90L48 348」 368．70．94 1254．91329」0．94
睦好ら9） No．2 単純梁 PSEPC 63．4 61．8LO3 64．90 43．70 1．49 336．4 361．90．93 1212．7 1304．60 93
No．3 単純梁 PSEPC 62．4 60．4 LO3 82．50 42．901．92 320」 362．80．88 ll53．9 1307．90 88
No．4 単純梁 PSEPC 68．7 68．3LOl 92」0 78．90 Ll7 377．6 413．80．91 136L2149L70．91
No．5 単純梁 PSEPC 63．8 67．0 0．95 143．40 105．501．36 39L3400．1 0．98 1410．6 1442．30 98
No．6 単純梁 PSEPC 63．5 61．5 1．03 118．10 98．501．20 377．6 375．6LO1 136L21354．0LO1
No．7 単純梁 PSEPC 77．8 749LO4 88．10 51．80L70 382．6 408．90．94 1379．2 1474．00 94
No．8 単純 EPC 84．3 84．1 1．00 8L8071．80 Ll4 37L7369．7 1．OI 1339．9 1332．7LOl
No．1 連続梁 EPC 13L8125．4 LO5 57．60 50．481．14 259．0 235．5LlO 1393．91267．5L10
藤岡らω No．2 連続梁 PSEPC 73．7 72．7 LO1 35．70 25．11．42 222．8 230．90．96 1199．21242．70．96
No．3 連続梁 PSEPC 79．4 72．6 LO9 38．80 26．09 1．49 243．5 229．8Lo6 1310．51236．8Lo6
No．4 連続梁 PSEPC 70．2 62」 1．13 47」0 33．74 1．40 218．5 206．2 1．06 ll76．0 1109．81．06
No．5 連続梁 PSEPC 7L96L1 1．18 80．10 39．64 2．02 22L6206．9 1．07 1192．8 1113．61．07















































































































































































































































































































コンクリート＊2 グラウト＊2試験体@M 記号判 部材の構造@種別 ケープル構造 ケープルの仕様 圧縮強iN／㎡） 弾性係数ikN／㎡） 圧縮強iN／㎡）
1 PI 一体打ち部材
i場所打ち部材）
内ケーブル SWPR7AlO．8；4本47．8 25．4 32．2
































SWPD3 19．28 1917 2023 188 3．5
SWPR7A　9．351．73 1730 1887 194 3．5
SWPR7A　lO．870．02 1642 1828 194 3．5

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































鉄筋 SO345　D19403 572 209
φ2674　t＝93343 412 207






No　1 39 380 367301
コンクリート No　2 48 374 269280
No　3 56 400 409 297
No　1 32 289 一 151
PCグラウト No　2 41 251 一 129






可 WP∫ ，シヤツ ロー　“　ル 2
軸荷重 油圧ジャッキ ロードセル 1
変位 載荷点変位 壁 ’ミﾊ計 3点×4断面






































































































































































































































































No．1 42－300 300 7．0 1．0
No．2 42－500 42．7 500 11．7 1．7
No．3 42－700 16．4 2．4 基準
No．4 76－700 76．3 700 9．2 1．3







































































1 300 42．7 60．5 1022 5．39 5．27 0．13 0．10
2 500 42．7 60．5 1022 5．39 5．27 0．08 0．06
3 700 42．7 60．5 1022 7．37 7．21 0．08 0．06
4 700 76．3 101．6 2546 （2．45） （0．96） （0．01） （0．01）
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SD345　D4 397 567 205 28 標準 52．5 3．21 34．0鉄筋
SD345　D6 391 544 208
コンクリート 51 現場 54．6 3．30 34．7
PC鋼より線SWPR1919．31，762 1，894 190 間詰めモルタノ 37 現場 50．3 一 23．3
φ42．7t＝2．3361 469 207 PCグラウト 21 現場 61．0 一 14．2鋼管
φ60．5tニ2．3317 442 201 エポキシ樹脂 36 現場 70．8 22．1 一
※　各材料試験結果は実験時における強度を示すc
表一4．3．3　計測項目
計澗項口 計測部位 計測方法 測点敏
荷痕 水‘1る荷噴 油圧ジヤノキ ロードセル ）
軸荷復 油圧ジヤソキ ロードセル 1
変肪 載荷点変位 橋脚柱 変位計 2
変形性状 橋脚柱 変位計 3
曲率．セ，らト間き等 蔦部．第2セグメント 変位計 12
ひずみ PCストランドひずみ 4ストラ〆　トP（　基部，　基部ヤケ’メ，　ト巾間） 恨軸ひずみゲー／ 3点ノ2カ所〆4朴ランド
帯鉄筋ひずみ 罵部セク’メ，ト触ト段帯鉄筋 単軸ひずみゲー〆 2点〆8カ所
内筒鋼管せん断応力 蔦部↓立償内筒鋼管 3軸ひずみケ’⇒ 2点メ2カ所川鋼管
内筒鋼管曲げひずみ 蔦部位置内筒鋼管 単軸ひずみヶ’一／ 2点〆2カ所〆4鋼管
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σ28 52．8N／mm σPU 1894N／m皿 σsy 397N／mm
σcc 58．2N／mm2 E 190kN／mm2Es 206kN／mm2
0．8σcc 46．6N／mm20．93σu 1761N／mm2 ε　sv 0．001923
εcc 0．00379 0．84σu 　　　　　　　　0P591N／mm“
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橋脚高さ 30m ひび割れ衰位 17 胸
等価1量 17856kN ひび翻れ耐力 3505kN
橋■のプレストレス量 5．5均a 降伏変位 1730■
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項目 様 単位 項目 仕様 量　　　単立
コンク｜ 40　1m2 179：m3 ング 30‘m2 236：m3PC SVPR7Bl5S1521042：t ：t




















項目 仕様 単位 RC橋脚在来工法（2パーティ） プレキャストPC橋脚Uパーティ）
数量 単価・（円） 金額・（円） 数量 単価・（円） 金額・（円）
コンクリートエ R（：：30N／mm2oC’40N／mmウ m3 82600220001817り00006265 30000187950000
PC工 SWPR7Bl5S152t 0 3646 1000000 364560000
鉄筋工 SD345 t 431了7150000647659000 241311000026546000
鉄筋圧接丁 D51 2184002400 52416000 0
鋼管」二 STK400 t 0 5303 15000079537000
型枠工 m2 ［456701000014567000014 2102000 28042000
足場工 m2 3990 2400957000100．0 2400 240000
セグメント製作設備 h＝3mセグメント 式 0 10 7000000070000000
小計 1，028．422000 756875ρ00
起重機船（橋脚施工用） ’旋回50t 日 5640620000349680000350 6つ0000 2け00000
船団 日 5640830000468120000350 83000029050000
台船（橋脚施工用） 100t 日 564011500064860000 3501150004025000
台船引船 200PS 日 564015000084600000 3501 00005250000
コンクリートミキサー船団 10m3 日 10502200000231000000 0
起重機船（橋脚セグメント架設用） ＾　ロう00t 2500 1230000307500000
船団 日 0500 1220000305000000
台船（橋脚セグメント運搬用） 500t 日 2500 19000047500000
台船引船 450PS 日 う50．0 26500066250000
小計 lJ98，260．000 786，275，000





















































































































項目 仕様 単位 橋脚1本当り 価 金額
セグメント製作費 　～，~　　×　7　　　　　　　り 個
9．0 750，000 6，750，000
PC鋼材 t 4．6 1，000，000 4，600，000
橋脚架設 式 1．0 400，000 400，000
クレーン 200t 台・日 25 470000 1175000




項目 仕様 単位 橋脚1本当り 単価 金額
コンクリート 30N／㎜2 m3 1900 20000 3800000
鉄筋 SD345 t 360 100，000 3，600，000
鉄筋圧接 D51 個所 1240 5000 620000
型枠 m2 225．0 8，000 1，800，000
足場 掛m2 225．0 2000 450000





























































































































































































































































































































































































160 ll43 400 7953．6　　　．
14－300 14．0 300 22．5 43．1 33．9 　　　　．P60 ．　　　　　　　　　　　　　．@　371
・　■　　　　　　　・@154 300 ．●
160 942 570 795 3．4








148 871 528927．5 3．4　　．■◆，
17－350 17．0 350 32．0 52．3 36．7 　　　　．．P48 　・　　’・ヂヂQ83 203 　　　．．・．R50
160 800 690 7951．7




















































































DO 23．8 2．2 545 13．7
T－0 21．9 1．7 663 10．3
H－0 22．4 1．3 743 10．8






















































































基本配合 一 一 一
E20 20 一 一
E25 25 一 一
E30 30 一 一
Rl 一 1．0 　
R2 一 2．0 　
E25R2 1．5 17 155 300 1．5 25 2．0 　
JLIO 一 一 10
JL20 一 一 20
JL30 一 一 30
JL20ElO 10 　 20
JL20Rl 一 1．0 20



































































































































































































































































































































































































































B 170 1．5 155 912※1 一 622 798一 1．5 一 一 基本配合
E20 170 1．5 155 892※1 20 608 795一 1．5 一 一
JLR 170 1．5 155 912※1 一 622 638 108 t5 0．5 20
自己収縮改善

































































異形PC鋼棒 26 JLR 28 137．9
JLR 4 82．8
JLR 2 66．0
E20 28 150．4PC鋼より線 15．2 E20 7 123．3














































































































































































































































































































B 17．0 15 155 　　※1X12 622 798 L5 一 基本配合
』LR 17．0 L5 155 　　・※・1X12 622 638 108 15 0．5 20 自己収縮低減


















































B 17．0 1．5 155 912 622 798 一 L1 一 一 基本配合
R2 170 1．5 155 912 622 798 一 L1 2 　己収百低　（R`の
JLR 55．0 1．5 155 912 622 638 108 L5 0．5 20 自己収縮低減
RA： 百 ，JL：人工 月 ，　SP：r局　目
表一5．3．5アルカリ骨材反応試験の試験ケース
ケース 配合名 アルカリ量※ 試験体の寸法 供試体の本数
B B 一 3
R2 R2 一 3
」LR JLR 一 100×100×400
@　（mm）
3
B－U B UP 3
R2－U R2 UP 3




























































































































































@105V（D 105 105 105 105 105 105 105 105
A（㎝㍉ 7888 7844 7926 7897 7944 7913 7997 78447962
△Ccゾムt〔（moレLV日｝ 000690006100084000410004300046 0028300 0300309
△C〆△q（moVLV年D2518522265 3066 1496515695 1679103295 110595112785
」q（mγ（㎝z・年）） 3352E4）22980E」）24062Eイ｝21990E4）2 2074E4｝22228E」）21356Eイ）1480E4｝11487EOl
R（σκ1no1・K）） 831 831 831 831 831831 831 831 831
T（K｝ 2933 2933 2933 2933293 2933 2933 2933 2933
ZCl 1 1 1 1 1 1 1 1 1
F《C／mol） 96500 96500 96500 9650096500 96500 9650096500 96500
Co《mol！L） 05 05 05 05 05 05 05 05 05
△E・△Ec（V） 135 132 134 132 134 B6 B2 134 136
L（mm｝ 523 519 5085u 526 508 501 496 528








B 0」7 0，675 0，192 0，130 一
JLR 0．17 0，407 0，192 0，078 一


































































































































PCD－JLR－2－14 338 JU司 2 76．3 14
PCD－8－2－14 338 B 2 90．2 14
PCD－JLR－4－14
具形PC鋼棒 338 JLR 4 91．1 14 プレストレス導入@　　試験体
PCD－JLR－2－7 169 JLR 2 76．3 7
PCS－JLR－2－7PC鋼より練 169 JLR 2 76．3 7
PCD－JLR－0－0 0 JLR 一 一 0
PCD－B－0－0
呉形PC鋼捧
0 B 一 一 0
無応力試験体
JLR－｛〕－0 一 一 JLR 一 一 0










































































































































































































D－JLR－2－14 76．3 33．4 384 410
D－B－2－14 90．2 35．3 355 403
D－JLR－4－14 91．1 35．6 365 373
D－JLR－2－7 76．3 33．4 186 190





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































耐震設計で考慮する地震動 A B C D
橋の供用期間中に発生する確率が高い地震動
iL1） 耐震性能⑫1 耐震性能1 耐震性能1 耐震性能2
タイプ1（プレート境界型






k） 耐震性能2 耐震性能3 耐震性能4 耐震性能4
＃1）重要度は4つに区分；最重要な構造物（A），重要度が高い構造物（B），重要度が普通である構造物
　　（C），重要度が標準以下の構造物（D）：橋梁においては，重要度Bは道路橋示方書B種橋相当，重
　　要度Cは道路橋示方書A種橋相当を念頭に置いたもの．
＃2）耐震性能1：地震後の構造物や部材の機能が健全で，補修を必要としないで供用可能．
　　耐震性能2：地震後の構造物や部材の機能が期待でき，軽微な補修で機能回復が図れる．
　　耐震性能3：耐震性能2よりは大きな損傷を許容するが，地震後の構造物や部材の機能が期待でき，補
　　　　　　　修や補強で機能回復が図れる。
　耐震性能4：機能回復は期待できないが構造物全体は崩壊しない。
参考文献
1）塩野七生：すべての道はローマに通ず一ローマ人の物語X，新潮社，pp23－184，2001．12
2）プレストレストコンクリート技術協会：PC構造物耐震設計規準（案），第1編，　pp1－8，
　　1999．12
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